





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①正当所得額 ③正当税額 ⑤逋脱税額 ⑦懲役 ⑨罰金額 判決日
②申告所得額 ④申告税額 ⑥逋脱率 ⑧実刑・猶予 ⑩認定率（⑨÷⑤） 起訴日
（⑤÷③）
過少申告 PL
1 法人税法違反 ゴルフ場経営 保有株式の売却益を除外。自己の関与を否定、預り金と主張。
14,422,397千 5,748,590,100 5,748,590,100 公判中
408,791,775 0 100% 4．3.21
過少申告 BS
2 所得税法違反 政治家秘書 国会議員の支援者からの裏献金収入（議員への献金とは別）を除外。
(議員共犯分）
正 223,410,589 119,409,900 439,850,800 2.4年 7000万円 5.3.27起訴






正 91,210,757 45,311,800 307,607,200 ①ほ脱額、ほ脱率は高額、高率。











678,523,428 276,675,100 274,179,600 １年 60,000,000 6.9．2
8,491,365 2,495,500 99.90% 猶予２年 21.80% 5.6．16
過少申告 PL
4 法人税法違反 画廊 二重売買、通謀取引、簿外取引により利益を隠匿、簿外在庫として留保した。
在庫絵画の評価損の主張が行われた。
4,374,011,885 1,753,112,500 1,052,711,400 ２年 250,000,000 7.3．30





Ⅱ 過少・無申告 PL・BS 5
税法区分 業種 犯則行為概要
①正当所得額 ③正当税額 ⑤逋脱税額 ⑦懲役 ⑨罰金額 判決日





6 法人税法違反 中古車販売 購入土地の売却に関し原価水増。申告期限徒過は計上時期争う。
6,423,750,042 1,490,999,700 1,490,999,700 2.6年 300,000,000 7.3.3
0 0 100% 実刑 20.13% 5.10.25
無申告 PL
7 所得税法違反 パチンコ換金 売上収入を仮名・借名口座に入金、経費を水増しした経費帳を作成。
797,131,447 386,240,500 386,240,500 1.6年 9000万円 6．8.29




8 法人税法違反 掘削残土処理 売上除外に対し、工事の計上基準を争う（検察は部分完成基準）。
358,990,909 144,291,800 97,432,700 １年 2400万円 7.2.13
120,253,249 46,859,100 67.50% 猶予３年 24.74% 5.10.5
過少申告 PL
9 所得税法違反 眼鏡屋 株式の売却益を名義仮装。個人名義で取引したが実質法人と主張。
977,019,610 571,147,000 還付あり ２年 120,000,000 7.3.22




10 法人税法違反 建設仲介業 建設会社から得た「断り料」「情報料」名目の収入を除外。
113,645,280 42,167,900 繰越欠損金 10月 1000万円 6.10.7
△724,018 0 100% 猶予３年 23.80% 6.3.15
過少申告 PL
11 法人税法違反 画廊 絵画取引に関し、売上除外、仕入水増をおこない借名口座に入金し割引債券や商
品の購入に充てていた。
232,986,785 90,925,000 10月 1600万円 6.8.16
28,182,730 14,738,300 83.70% 猶予３年 6.3.31
過少申告 PL
12 所得税法違反 クラブ経営 従兄弟と共謀してホステスの源泉所得税に係る所得税及び自己の事業所得の過少
申告（つまみ申告）を行ったもの。
471,331,366 206,369,700 還付あり ２年 ６千万円 7.3.3
55,544,517 1,837,979 99.40% 猶予５年 5.12.21
【論点】源泉所得税の不納付があり、預り金としての性格から悪質性の判断が問題。
過少申告 PL
13 所得税法違反 パチンコ換金 売上除外
1,457,966,234 718,765,000 665,911,500 1.10年（３年） １億５千万円（２億） 7.4.14






①正当所得額 ③正当税額 ⑤逋脱税額 ⑦懲役 ⑨罰金額 判決日
②申告所得額 ④申告税額 ⑥逋脱率 ⑧実刑・猶予 ⑩認定率（⑨÷⑤） 起訴日
過少申告 PL
14 法人税法違反 不動産仲介 不動産仲介料の除外
265,593,646 103,674,100 103,674,100 １年 12百万円 6.10.24
0 0 100% 猶予３年 11.60% 6.2.22
過少申告 PL
15 所得税法違反 建設機械リース 利益が増大し、架空給料賃金、架空外注工賃を計上して過少申告した。
323,991,387 147,359,800 138,450,800 1.2年 ３千万円 6.10.27
40,991,596 8,909,000 93.90% 猶予３年 21.60% 6.3.3
過少申告 PL
16 法人税法違反 建築工事請負 業績が伸びたことから、架空外注費を計上して過少申告。
708,190,282 272,826,400 216,308,700 ２年 ４千万円 6.11.8
158,062,065 56,517,700 79.20% 猶予３年 18.40% 6.3.25
過少申告 PL
17 法人税法違反 鳶、土木工事 好景気に乗って売上が伸びたことから架空外注費を計上
360,750,173 135,439,000 121,017,000 １年 ３千万円 6.11.18
42,676,694 14,422,000 89.30% 猶予３年 24.70% 6.6.7
過少申告 PL
18 法人税法違反 ゲームソフト開発 外注加工費を架空計上ないし繰上計上して過少申告。
1,335,262,873 498,111,900 310,560,800 ２年 ８千万円 7.2.17
507,101,260 187,551,100 62.30% 猶予３年 25.80% 6.6.7
★ソフトウェアの税務処理（外注加工費の計上時期）
過少申告 PL
19 法人税法違反 左官業 架空外注費を計上して過少申告。
542,531,510 211,901,000 189,875,400 1.6年 45百万円 6.12.20
61,869,515 22,025,600 89.60% 実刑 23.80% 6.6.24
過少申告 PL
20 法人税法違反 型枠工事 取引先と通謀して外注費および材料仕入代を水増しして過少申告。
94,299,000 １年 ２千万円 7.1.13
46.10% 猶予３年 21.20% 6.7.13
過少申告 PL
21 法人税法違反 ゲーム機設置 売り上げを除外する等して過少申告。
199,735,631 73,339,800 73,143,000 10月 1600万円 6.12.2
▲1,026,896 196,800 99.70% 猶予２年 21.90% 6.7.13
過少申告 PL
22 法人税法違反 進学予備校 受講料の一部を除外する等して所得を秘匿した上過少申告した。
64,762,800 10月 1600万円 6.11.8
98.60% 猶予３年 25% 6.7.18
過少申告 PL







①正当所得額 ③正当税額 ⑤逋脱税額 ⑦懲役 ⑨罰金額 判決日
②申告所得額 ④申告税額 ⑥逋脱率 ⑧実刑・猶予 ⑩認定率（⑨÷⑤） 起訴日
過少申告 PL
24 法人税法違反 建築足場 経理部長の妻と共謀し、売上除外、仕入繰上計上等で過少申告
2,331,529,430 863,912,000 739,871,500 ２年 １億８千万円 8.3.15
358,538,499 124,040,500 85.60% 実刑 24.30% 6.7.22
妻が実行し自分は利益の指示をしただけと主張し、概括的故意論が問題となった。
過少申告 PL
25 法人税法違反 建築工事請負 架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、過少申告。
46,022,200 10月 1000万円 6.12.12
43.40% 猶予２年 21.70% 6.7.25
過少申告 PL
26 法人税法違反 不動産売買 架空の旅費交通費を計上するなどし所得秘匿した上過少申告。
118,764,200 １年 1400万円 6.12.20
29.80% 猶予３年 11.80% 6.7.27
過少申告 PL
27 法人税法違反 栄養補助食品 売上除外などにより所得を秘匿した上過少申告。
629,875,794 241,376,200 161,440,900 1.6年 4000万円 7.4.7
213,929,127 79935300 66.80% 猶予３年 24.80% 6.11.11
28 法人税法違反 ゴルフクラブ 顧問弁護士と共謀し、子会社株式売却の帰属を偽り過少申告
4,195,361,428 1,610,235,100 1,551,522,000 2.4年、弁2.6年 ３億１千万円主犯 7.8.22弁護士




30 法人税法違反 建築積算 架空の給料手当を計上するなどの方法により所得秘匿し過少申告
934235963 356378200 68915900 ８月 1400万円 7.1.9
481472094 287462300 19.30% 猶予２年 20.50% 6.10.3
過少申告 PL
31 法人税法違反 トンネル工事 完成工事高を除外、人件費を架空計上するなど所得秘匿し,過少申告
289,440,579 111,400,700 71,412,600 10月 1800万円 7.2.27
105,948,247 39,988,100 64.10% 猶予３年 25.30% 6.10.5
過少申告 PL
32 所得税法違反 パチンコ景品 事業所得について貸倒金、特別交際費が不動産所得について減価償却の主張があ
り、原価償却の主張は認容。
703,728,604 336,587,000 331,690,900 ２年 8500万円 7.4.17




33 所得税法違反 ゲーム喫茶 営業権を営業責任者に委譲し他人が経営者であるよう装い無申告
440,902,836 212,134,000 212,134,000 1.6年 5000万円 8.2.21





①正当所得額 ③正当税額 ⑤逋脱税額 ⑦懲役 ⑨罰金額 判決日
②申告所得額 ④申告税額 ⑥逋脱率 ⑧実刑・猶予 ⑩認定率（⑨÷⑤） 起訴日
過少申告 PL
34 法人税法違反 土木建築請負 架空労務費を計上するなどの方法により所得秘匿し過少申告
1,693,909,494 662,071,900 486,559,800 1.4年 １億１千万円 7.3.27
467,941,563 175,512,100 73.40% 実刑 22.60% 6.10.26
【判決】脱税額は高額、高率であるが、罰金額は実刑事例群と比較対照して低いことも考慮した。
過少申告 PL
35 法人税法違反 庭園緑化 売上の一部除外、架空仕入れの計上により所得秘匿し過少申告
267,427,109 98,881,700 88,576,600 10月 2300万円 7.3.20
32,205,867 10,305,100 89.50% 猶予３年 26.10% 6.11.9
過少申告 PL
36 所得税法違反 パチンコ業 売上の一部を除外するなどの方法により所得秘匿して過少申告
356,057,092 162,127,200 142,017,800 1.6年 3600万円 7.4.10
72,008,268 20,109,400 87.50% 猶予３年 25.30% 6.11.9
過少申告 PL
37 法人税法違反 機械器具工事 架空外注加工費を計上するなど所得秘匿して過少申告
362,987,382 134,518,300 77,322,800 10月 1900万円 7.4.7
156,792,346 57,195,500 猶予２年 24.60% 6.11.9
過少申告 PL
38 法人税法違反 遊技場経営 パチンコ店の売上を除外するなどにより所得秘匿して過少申告
963,834,284 339,593,200 102,265,200 10月 2500万円 7.3.17
691,127,113 237,328,000 30.10% 猶予３年 24.50% 6.11.25
過少申告 PL
39 法人税法違反 運送業者 タイヤなど架空消耗品費を計上するなど所得秘匿して過少申告
259,602,929 190,187,200 186,295,300 1.6年 4500万円 7.6.16
22,427,338 3,891,900 97.90% 猶予４年 24.10% 6.12.2
過少申告 PL
40 所得税法違反 産婦人科医 自由診療収入の一部を除外するなど所得秘匿して過少申告
291,777,883 124,048,000 96,949,000 １年 2400万円 7.5.16
97,666,126 27,099,000 78.10% 猶予３年 24.70% 6.12.15
過少申告 PL
41 法人税法違反 建築現場警備 架空の雑給を計上するなど所得秘匿して過少申告
237,911,310 87,577,600 48,364,500 ８月 1000万円 7.5.8
108,939,763 39,213,100 55.20% 猶予２年 20.80% 6.12.15
過少申告 PL
42 所得税法違反 飲食業 土地売買に当たり国土法制限を超える差額を裏金で受領し過少申告
862,653,508 164,047,300 32,946,800 7.6.23
672,835,334 131,100,500 20% 10月 750万円 6.12.15
猶予３年 22.70%
43 法人税法違反 商品取引 国内・海外の取引市場で架空の売買損を計上するなどして過少申告
5,020,616,149 1,879,606,200 836,189,700 公判中





①正当所得額 ③正当税額 ⑤逋脱税額 ⑦懲役 ⑨罰金額 判決日
②申告所得額 ④申告税額 ⑥逋脱率 ⑧実刑・猶予 ⑩認定率（⑨÷⑤） 起訴日
過少（零）申告 PL
44 法人税法違反 賭博ゲーム 他人名義で営業し売上除外するなど所得秘匿して仮装（ゼロ）申告
417,786,754 166,234,400 166,234,400 １年 4000万円 7.5.8
△1,360,869 0 100% 猶予３年 24% 7.1.9
45 所得税法違反 弁護士 弁護士報酬の除外、関与先MAに絡み株式譲渡益除外で過少申告
1.536，184,051 279,781,300 121,450,000 1.2年 3000万円 7.6.29
951,966,241 158,331,300 45.40% 猶予３年 24.70% 7.1.10
無申告 PL
47 所得税法違反 先物取引 実体なき法人名で取引を行い確定申告書を提出せずに期限途過
4,505,200,197 2,236,370,000 2,236,370,000 ４年 ５億円 8.3.26
0 0 実刑　否認事案 22.30% 7.2.20
48 所得税法違反 貸金業 貸付台帳を作成せず受取利息を一部除外し所得秘匿し過少申告
252009407 110,359,500 99,000,500 １年 2400万円 7.6.26
28,417,000 11,359,000 89.70% 猶予３年 24.20% 7.2.22
49 法人税法違反 パチスロ製造 架空人件費、架空仕入れ等の計上により所得秘匿して過少申告
161,546,616 58,558,300 47,650,000 10月 1200万円 7.7.4
26,101,698 10,908,300 81.40% 猶予３年 25.50% 7.2.22
50 法人税法違反 競馬予想 売上の一部を除外し所得秘匿して過少申告及び無申告（期により）
232,264,701 85,702,400 85,671,300 10月 2000万円 7.6.13
1,419,053 31,100 99.90% 猶予３年 23.50% 7.2.22
52 消費税法違反 地下鉄部品 課税仕入額を過大に申告し不正に還付を受けた（課税売上は除外）
不正還付額 A社28071109 同左 1.6年 1000万円（２社計） 7.12.8
不正還付額 B社24491328 同左 実刑 7.3.30
55 法人税法違反 ビル解体業 架空外注費を計上するなどして所得秘匿して過少申告
223,300,103 80,511,800 77,945,300 10月 1900万円 7.9.18
9,799,257 2,566,500 96.80% 猶予３年 24.60% 7.5.19
56 相続税法違反 宝石販売業 割債分を相続申告から除外。仮装隠蔽がなく重加算税は課されず。
1,366,951,000 830,105,300 287,679,200 １年 1500万円 7.11.14
990,596,000 542,426,100 34.70% 猶予３年 7.5.23
57 法人税法違反 リフォーム業 顧客会社担当から架空経費計上し一部戻すよう依頼され過少申告
169,787,570 61,321,000 59,470,000 10月 1500万円 7.10.30
8,211,153 1,911,000 96.80% 猶予３年 25.40% 7.7.14
58 法人税法違反 テレクラ他風俗 法人成した当初より売上除外、発覚すると架空経費計上で過少申告
1,024,013,866 381,134,300 123,845,500 1.6年 3000万円 7.12.4
693,759,007 257,288,800 32.50% 猶予５年 24.30% 7.7.14
59 法人税法違反 石材工事請負 外注工事の架空・水増計上などにより所得秘匿して過少申告
1,651,438,016 316,922,300 136,242,900 １年 1500万円 7.12.25
488,123,765 180,679,400 42.90% 猶予３年 11.00% 7.7.14
60 所得税法違反 風俗マッサージ 売上を設定し日計表を破棄して売上除外により所得秘匿し過少申告
151,954,417 67,293,500 65,778,300 10月 1600万円 7.12.4





①正当所得額 ③正当税額 ⑤逋脱税額 ⑦懲役 ⑨罰金額 判決日
②申告所得額 ④申告税額 ⑥逋脱率 ⑧実刑・猶予 ⑩認定率（⑨÷⑤） 起訴日
61 法人税法違反 ピンクサロン 法人成し他人代表者とした上、売上除外等により所得秘匿し過少申告
231,455,463 86,272,000 83,619,600 10月 1200万円 8.1.19
9,530,357 2,652,400 96.90% 猶予３年 14.40% 7.8.10
62 所得税法違反 パチンコ店 グループ店で売上の一部除外により所得秘匿して過少申告
388,224,077 178,390,000 103,657,000 １年 2400万円 8.1.12
180,910,696 74,733,000 58.10% 猶予３年 23.30% 7.9.26
64 法人税法違反 ワックス製造 トンネル会社を利用して架空仕入れ等により所得秘匿して過少申告
548,763,863 201,258,200 153,793,600 8.3.8
138,648,334 47,464,600 76.40% 7.10.6
65 法人税法違反 電線バッタ屋 得意先担当から指示され架空売上を計上（キックバック）し過少申告
173,306,270 62,662,600 60,108,000 10月 1500万円 8.2.13
9,290,439 2,554,600 95.90% 猶予３年 25% 7.10.6
66 法人税法違反 学習塾ほか 申告予定利益を設定して売上除外、架空退職金等により過少申告
1,735,136,041 567,984,100 327,037,000 ２年 8500万円 8.6.27
874,231,864 240947100 57% 猶予４年 26.00% 7.10.24
67 法人税法違反 サッカー用具 本社の借地権を底地権者に売却するに当たり一部裏金で受領秘匿
252,311,700 120,374,600 120.374，600 1.2年 3000万円 8.3.12
0 0 100% 猶予３年 25% 7.11.1
69 所得税法違反 ダンス教室 売上の一部のみを収支日報に記帳して所得秘匿し過少申告（BS立証）
369,085,253 170,453,000 163,890,100 1.4年 4200万円 8.3.25
34,462,508 6,562,900 96.10% 猶予３年 25.70% 7.11.10
BS立証については、公判主張はないが、BS立証の合理性、特定科目の推計計算の合理性を検討
70 法人税法違反 水産加工 得意先からリベート要求があり仕入水増、現金売上除外などで過少申告
468,201,387 173,378,100 133,417,300 公判中
112,366,067 39,960,800 76.90% 7.11.10
71 法人税法違反 内装工事 得意先からリベート要求あり、架空外注費等により所得秘匿し過少申告
219,806,776 79,814,100 61,498,100 ８月 1400万円 8.3.26
55,812,666 18,316,000 77% 猶予３年 22.90% 7.11.10
72 法人税法違反 工具輸入販売 輸入先と決済した時点の為替レート操作で水増仕入し過少申告
994,781,280 369,403,000 112,064,100 10月 2500万円 8.5.7
695,559,347 257,338,900 30.30% 猶予３年 22.30% 7.11.10
73 所得税法違反 グループ総帥 自己保有するゴルフ場株式の譲渡に際し譲渡主、時期を偽り過少申告
4,506,812,352 890,557,500 890,080,400 2.6年 ２億２千万円 11．3.29
56,312,352 477,100 実刑・上告棄却 27.40% 7.12.25
75 所得税法違反 電線架設 個人的債務者に不正を依頼し架空外注加工費を計上し過少申告
219.494，548 79,303,900 62,658,700 10月 1500万円 8.4.12
52,405,104 21,645,200 79% 猶予３年 24.10% 7.12.15
74 所得税法違反 石材店 墓石の設置工事で8割が寺からの紹介。売上の一部を除外し過少申告
302,079,989 137,884,000 　 １年 3200万円 8.4.15





①正当所得額 ③正当税額 ⑤逋脱税額 ⑦懲役 ⑨罰金額 判決日
②申告所得額 ④申告税額 ⑥逋脱率 ⑧実刑・猶予 ⑩認定率（⑨÷⑤） 起訴日
76 法人税法違反 包装機械製造 経理担当に指示し簿外口座で手形取立して所得秘匿、過少申告
143,790,680 50,232,600 45,249,900 10月 1000万円 8.4.16
22,585,845 4,982,700 90% 猶予３年 22.20% 7.12.15
78 法人税法違反 料理店経営 葬儀仕出しで売上伸び伝票破棄して所得秘匿の上過少申告
177,227,448 81,373,000 76,771,400 10月 1800万円 8.3.29
13,408,841 4,601,600 94.30% 猶予３年 23.60% 7.12.15
79 法人税法違反 統括会社
806,280,784 292,592,500 223,583,600 5500万円 8.4.12
210,057,555 69,009,900 76.40% 24.60% 7.12.26
-2 通信教育 豊胸トレーニング等の教材販売で、税理士と共謀し架空経費計上等
144,053,861 53,037,100 47,266,100 主２年、税１年
18,010,913 5,771,000 89.10% 猶予４年、３年
80 法人税法違反 住宅躯体工事 癌による将来不安で架空外注先を計上し所得秘匿、過少申告
179,252,395 64,048,600 48,634,800 公判中
49,558,931 15,413,800 75.90% 8.2.14
81 法人税法違反 鋼材販売 実弟に依頼して架空納品書を提出させ架空仕入計上し過少申告
190,447,466 69,800,800 48,380,600 公判中
61,431,639 21,420,200 69.30% 8.2.23
82 法人税法違反 ピアス販売 対面販売の売上を除外するなどし所得秘匿、過少申告
241,517,579 88,260,600 88,162,800 １年 2100万円 公判中
375,053 97,800 99.80% 猶予３年 23.80% 8.2.23





88 所得税法違反 易占業 宮司の娘で易経を学び易占業、真実の収入を記録しつつ過少申告
195,180,311 82,962,000 82,677,700 公判中
5,500,772 284,300 99.60% 8.2.28
